表面流・地中流の統合流出モデルとそれに基づく貯水池システムの実時間操作 by Zhang, Sheng Ping
Title
Real-Time Control of Reservoir Systems Based on the


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1． 1－1 2－1 3－1 4－15－1
3．16 1－2 2－2 3－2 4－2 5－2
10． 1－3 2－3 3－3 4－3 5－3
31．6 1－4 2－4 3－4 4－45－4



























































































































































































































































































































































































































N1 Nっ　一 N3 N4
New　D1－D3232 342 58 4
New　D4 255 400 51 5
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⊂CASE　9）

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂s　　ah　　a1∂S　　 ∂S ∂S 　　∂s a1
　　　　　・YU・・，￥・・Y：…；・・Y2・i・1［・・1・・，2
in　which　Y’　s七ands　for　七he　first　Y　tha七　〇ccurred
right－hand　side　of　Eq．（3．12）　and　YTt　the　second　Y・
（3．12）
183
（3．13）
　　∂h
＋aY1］
explicitly　in　七he
”Total　Volume　of　Mois七ure　in　the　Chan　in　　Zone
　　　　　Following　the　defini七ion　of　ξ，　it　can　be　writ七en　as
　　　　　ξ（・）・㌫撃　　　　　（・・14）
where　△t　is　a　七ime　in七erval　during　which　七he　configuration　of　the
three　subregions，　（H，β，Y），　changes　into　（H＋△H，β＋△β，Y＋△Y），　where　△H＝△t
dH／dt，　△β＝△七　dβ／d七，　and　△Y＝△t　dY／d七；　ξ1（七，△t）　is　the　七〇tal　volume　of
moisture　in　the　zone　which　changes　from　an　　unsaturated（　or　saturated
）　s七ate　to　a　sa七urated（　or　unsaturated　）　state　as　the　configuration
ehanges　from　（H，β，Y）　into　（H＋△H，β＋△β，Y＋△Y），　and　can　be　calcula七ed　by
integrating　七he　moisture　content　over　the　changing　zone．
　　　　　ξ1（・，・・）・k．1，［・…。（・，・h，）・（n－tu。）・。（F1・・、・・3）］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3．15）
where
　　　　　F1・（x－2）・xp（・）9hs
　　　　　F2ヤ3（x－2）・xp（・）鵠
　　　　　・3・七・・（・2－3・・3）・xp（・）鵠
　　　　　・3・…Y△・dH／…（tgθ一tgY）［、9，呈ii器dlβ／、、）一・1］／…θ
　　　　　・、・－
　　　　　h　＝h　＋h　　　　　　5　　3　　　 　　　 　　　　4
ph3＝－h3／h。
　　　　ph5＝－h5／h。
　　　　　工nser七ing　Eq．（3．15）
we　obtain
in七〇　Eq．（3．14）　and　performing　七he　limitation，
184
